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LSsung yon salpetersaurem Silberoxyd und salpetersaurem Kalk, welche 
mit kohlensaurem Natron geft~llt wird. Der entstehende Niederschlag 
von kohlensaurem Silberoxyd un kohlensaurem Kalk wird ausgewasehen, 
getroeknet und geglt~ht, wobei sieh das Silber loulverf6rmig ausscheidet. 
Den Kalk entfernt man durch Digestion mit verdtinnter Salzsgure, das 
dann zuriickbleibende Silber kann man mit Borax und etwas Salpeter zu 
einem Regulus zusammenschmelzen oder man 16st es zur Darstellung yon 
salpetersaurem Silberoxyd direct in Salpeters~iure auf. 
Eine L6sung yon reinem salpetersaurem Silberoxyd erht~lt man nach 
Angabe des Verfassers aueh durch Digestion der in besehriebener Weise 
erhaltenen Lt~sung yon salpetersaurem Silberoxyd und salpetersaurem Kalk 
mit einer geeigneten Menge yon 0xalsaurem Silberoxyd resp. einer ge- 
eigneten Menge des I~iederschlages, welchen ma  dutch Fallen eines Theiles 
der L6sung yon salpetersaurem Silberoxyd und salpetersaurem Kalk mit 
oxalsaurem Ammon erh~ilt. 
II. Chemische Analyse anorganischer Ksrper. 
Von 
H. Fresenius. 
Ueber die ]~inwirkung tier schwefligen S~iure auf frisch gef~llte 
unl6sliche Schwefelmetalle hat Aug. Guerout* )  Versuche angestellt. 
Die Schwefelmetalle wurden in Wasser suspendirt und mit einem Strome 
oder einer concentrirten L~sung yon schwefliger S~ure behandelt. 
Yerfasser gelangte zu folgenden Resultaten: 
Die Schwefelmetalle des Kupfers, Silbers, Goldes, Platins and Queek- 
silbers werden yon schwefliger S~iure durehaus nicht angegriffen. 
Die Schwefelmetalle des Mangans, Zinks und Eisens sind sehr 15s- 
lich, die des Kobalts, Nickels, Cadmiums, Wismuths, Zinns, Arsens und 
Antimons sind nur wenig 15slich in schwefliger S~iure. In allen diesen 
Ft~llen bilden sieh unterschwefligsanre Salze, entwickeln sich wechselnde 
Mengen ,con Schwefelwasserstoff und seheidet sich Schwefel aus. Arbeitet 
man unter Luftabschluss, o bildet sich keine Schwefelsture. 
*) Comlot. rend. 75, 1276. 
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Schwefelblei wird vollst~ndig aufgelSst and zwar unter Bildung vor~ 
nur wenig unterschwefligsaurem, dagegen viel sehwefligsaurem Salz, be- 
deutender Schwefelwasserstoffentwiekelung und Sehwefelabscheidung. 
Als ein neues sehr empfindliehes R agens auf Wasserstoffhyperoxy~ 
schl~gt R. BSt tger* )  eine AufiSsung yon salpetersaurem Silberoxyd- 
Ammoniak vor, in weleher jedoeh keine Spur freien Ammoniaks enthalten 
sein darf. Setzt man davon zu einem wasserstoffhyperoxydhaltigen Wasser 
einige Tropfen and erhitzt zum Sieden, so entsteht augenblicklieh eine 
starke Trlibung in der Fl~issigkeit in Folge einer Ausscheidung fein zer- 
theilten grauen Silbers. 
Zur Bestimmung tier Magnesia als Pyrophosphat, Wie schon F. 
M o h r**) so empfiehlt auch W o I c o t t G i b b s***) zur Fallung der Mag- 
nesia als phosphorsaure Ammon-lKagnesia nicht das gewShnlich ge- 
brauchte phosphorsaure Natron, sondern das Sal mierocosmicum (phosphor- 
saures ~atron-Ammon) anzuwenden und die F~llung in concentrirter 
koehender LSsung vorzunehmen, daun nach dem Erkalten Ammon zuzu- 
ffigen and weiter zu operiren wie gewShnlich. 
Yerfasser theilt nachstehende yon C. E. M unroe  nach obiger 
Methode ausgeft~hrten Beleganalysen mit. 
I. Reine schwefelsaure Magnesia wurde in coneentrirter kochender 
LSsung ohne Zusatz yon Chlorammonium durch Sal mieroeosmicum gef~llt : 
Angewandt. Gefunden. 
MgO, 803 2 MgO, PO~ 
1. 0~6430 Grin. 0,2914 Grin. ---~ 9,85 ~ MgO. 
2. 1,1523 , ,  0,5210 ,~ ~- 9,79 ~ 
3. 0,7064 ¢ 0,3181 ,, ~ 9,78 ,~ ¢ 
4. 0,8081 ,~ 0,3666 ~ ~ 9,80 ,, ~, 
Die Formel MgO, 803 ~- 7 aq. ver!angt 9,76 ~.  Das Mittel aus den 
4 Bestimmungen ist 0,04°fl zu hoch. 
*) Jahresbericht des phys~kalischen Vereins zu Frankfurt a. Bt. 1871172 
p. 23. 
**) Diese Zeitschrift 12, 36. 
***) Als Separatabdruck aus Am. Journ. of Science and Arts yore Verfasser 
eingesandt. 
